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De la vída del CENTRE 
HOMENA~E AL POETA JOSEP MARTX 1 FOLGUE- 
RA.-Afegit com a número d'unes festes cele- 
brades durant el mes d'octubre a la nostra 
ciutat, tingué lloc el dia 17 del dit mes un 
acte d'homenatge a l'iklustre poeta reusenc 
Josep Martí i Folguera. Qualsevol ocasió era 
bona per a retre I'homenatge d'admiració i 
reconeixement aue el nostre noble devia al 
venerable superkvent de 12epo& que podriem 
qualificar d'herdica de la nostra recobració es- 
piritual. 
Aquesta redacció slii adherí amb fervor i 
ara, en donar-ne compte, renova la seva sa- 
lutació al poeta, collaborador de la REVISTA i
ve11 amic del Centre. 
Intellectuals i polítics de tota la terra tra- 
meteren llur adhesió, tot el nostre poble pren- 
gué part en I'homenatge i al Cent~e li cabé 
I'honor d'ésser el lloc escollit per a celebrar 
la festa. 
En contestació a un comunicat de la Comis- 
sió organitzadora de I'homenatge, el nostre 
Consell Directiu Iliura el següent document: 
"El Centre de Lectura acollí des del primer 
moment amb veritable entiisiasme la idea de 
retre homenatge a 1'il.lustre reusenc J. Martí 
i Folguera i el seu president s'honora accep- 
tant un lloc en la comissió encarregada de 
portar-lo a cap. La Junta Directiva ha vist 
augmentat el seu goig pel fet de que la ses- 
sió a honor del gloriós poeta tingui lloc en 
el nostre Casal i en reunió d'ahir va acordar 
comunicar-vos la vivíssima simpatia amb que 
ha seguit la tasca de la Comissió organitza- 
dora i felicitar-vos ensems. 
Visqueu molts anys. 
Reus, 5 dSOctubre de 1927.-Per la Junta 
Directiva, El President acctal. E. Aguad$.- 
El Secretari, Josep Miquel. 
Comissió organitsadora de l'homenatge a J. 
Martí i Fo1guera.-Ciutat." 
11 FESTA D'AxT REUSENC.-La Secció d'Art 
va inaugurar la segona Festa d'Art Reusenc 
el dia 9 del corrent mes, essent tancada el 
dia 23. 
Aquesta segona festa ha estat forca més 
fiuixa aue la urimera. co aue 6s molt de dol- 
. .  . 
dre, puix descoratja i resta entusiasmes per 
a 1'org.anització de la tercera o de l'any vinent. 
que podriem dir vells. Se n'ban guanyat úni- 
cament dos o tres de nous que no compensen 
la perdua dels primers ni en la qualitat N en 
el nombre. 
Si bé és cert que la convocatoria d'aquesta 
festa estava feta amh molta més amplitud 
que l'any passat, arnh I'intent de donar cahu- 
da a la majoria de les arts aplicades, tarnbé 
ho és que aquestes hi mancaven en absolut. 
Ho deplorem forca, doncs, com a amants de la 
cultura artística del nostre poble i ens do1 en 
1'8nima I'ahsencia a indiferencia d'aquells e l e  
ments que podrien aportar a l'admiració dels 
altres tantes belles coses per ells constrúides. 
Aquest any, podriem ben bé dir que la festa 
s'ha limitat exclusivament a una senzilla ex- 
posició de pintures. 
Es de doldre també que la Secció d'Art 
no hagués tingut més cura en la selecció de 
les obres presentades, atenent sens dubte a 
I'escBs nombre d'elles, eliminant de I'exposi- 
ció aqnelles que, segons les condicions exigides 
per la mateixa convocatoria, devien ésser r e  
butjades. D'aquesta manera, amb tota segure- 
tat, hauria guanyat, més que perdut, l'expo- 
sició. 
Voldriem com 6s llei fer una pe?ita critica. 
No ens hi veiem. uerd. amb COI, amb la te- 
mensa de ferir s"sieptibi1itats. Es evident que 
també ~odriem fer eloeis. Ens limitarem aques- 
ta vegada a esmentar els noms dels exposi- 
tors arnb les abres que cada un d'ells ha p r e  
sentat. 
A. Baldrich Escudé, un mosaic, treball de 
tisografia. 
Tomas BergadB, cinc olis. 
Antoni Bonet, set aquarelies. 
Josep M. Constantí Zamora, sis olis. 
Josep M. Descarga, cinc aquareHes. 
Aureli Esteve, nou olis. 
Enric Estrem Gavalda, quatre aquarelies. 
Cesar Ferreter, quatre olis. 
Joan Juncosa, dues aquare1,les. 
Joan Magrinyh, nou dibuixos. 
Ceferí Oliver, tres aquarel.les. 
Joaquim Puigrodon, tres ferros. 
Joaquim Radres ,  cinc olis. 
Siscu, dugues caricatures, i 
Pere Vidiella, quatre dibuixos i una escul- 
tura. 
A més fou exposada, ignorem amh quina fi- ~ a i  deixat de concórrer-hi molts-artistes 
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nalitat, una aquarel.la de I'ilaustre reusene Jo- 
sep Tapiró. 
- 
S~cc16 n'A8T.-Apuesta Secció féu públic el 
següent programa i convocatoria del 111 Con- 
curs-Exposició de Crisantems: 
Aquest concurs tindra lloc dels dies 6 al 10 
del mes de Novembre d'enguany. Es podran 
presentar Crisantems tailats o en plantes. Hi 
podran prendre part els floricultors professio- 
nals i aficionats del Camp de Tarragona. Els 
concursants deuran demanar a Maiordomia. 
abans  del dia 4, lloc i instruccions nécessaries 
ver a la instal.lació. Les instalZacions es dispo- 
saran sota model fixat per la Secció d ' ~ r t  i
es cedira el local gratuitament, pera en el cas 
de aue el concursant-exuositor desitzés una 
- 
installació especial que modifiqués Ivanterior 
distribució, aniran al seu cirrec les despeses 
corresponents. Els lots de Crisantems s'envia- 
ran a Majordumia del Centre jnntament amb 
wi plec clos que contindra el nom, cognoms 
i adressa de I'expositor, portant escrit damunt 
el tema. Els lots de flors tallades deuran Iliu- 
rar-se abans de les vint-i-quatre hores de I'o- 
bertura de I~exposició i els lots de plantes 
abans de les quaranta vuit hores. Durant els 
dies del Concurs-exposició podran renovar-se 
les flors o les plantes, pero, deura efectuar-se 
en hores determinades. El fa11 del Jurat  es 
fara públic en I'acte de la inauguració, que 
tindra lloc a les dotze del mati del dia 6 de 
Novembre, en el Saló d'Exposicions del Cen- 
tre de Lectura. Vist el resultat deis anteriors 
Concursos, la Secció d'Art ha  determinat con- 
cedir solament les corresponents meucions ho- 
norifiques, consistents en: Diploma de medalla 
dvOr per al primer premi; Diploma de medalla 
d'Argent, per al segon premi, i Diploma de 
medalla de Coure per al tercer premi. Als 
altres concursants no premiats els sera con- 
cedit un Diploma de Cooperació. Els senyors 
que formaran el Jurat seran anunciats opor- 
tunament, per mitjk de la premsa de la lo- 
calitat.-Reus, 18 $Octubre 1927.-E1 Presi- 
dent de la Secció d'Art, J. Sanjoan i BanzEs." 
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D O N A T ~ S  PER A &A BIBLIOTECA.-P~~S SeuS 
autors han estat donades al Centre de Lectuya, 
les segrients obres: 
"El Calvari de la Merceneta", per Josep 
Comudella i Cabré, novella en un follet de 
30 pagines impres als obradors gdfics de "La 
Ffeca", de la nostra Ciutat. 
"Juan Russell y Anglarili", per Rafel V. 
Silvari, quartelles llegides la nit del 3 d'Oc- 
tubre de I'any 1927 a l'lnstitut Catala de les 
Arts del Llibre de Barcelona, amb motiu de 
descobrir el retrat de ]>artista en I'auta que 
porta el seu nom; volum de 22 pagines bella- 
ment impres en la Tipografia de 114cademia 
dels Hereus de Serra i Russell de Barcelona. 
"Agua, alcantarillado y casas higibnicas", 
per Eduard Delgado, estampat per 1"'Edito- 
rial Hispano Africana" de Tetuan. 
"Diners", drama en tres actes de Joan Pi- 
nós i J. Sauret i Garcia, amb un prole$ d7En- 
ric LIuefles, estarnpat a la Impremta Sauret 
de Balaguer. 
"El Doctor Navascués", per Fray P. Fabo, 
volum CXXIV, segona edició, de la Biblioteca 
Patria, sortit de la Impremta de la Biblioteca 
Patria de Madrid. 
"El cavaller del pler", poema d'amors i d'a- 
ventures, escrit per En Francesc Rossetti i 
bellament impres en els Tallers de Tria i Tar- 
ragó de Mataró. 
V i d a  de Sant Francesc drAssís", pel Pare 
Antani Maria de Barcelona, O. M. Cap., amb 
quatre boixos d'En Josep Obiols, estampat a 
la Impremta Altés de Barcelona. 
"La Justicia poder", per Angel Ossorio y 
Gallardo, volum de 195 pagines, imprh a 1%- 
ditorial Pueyo S. L. de Madrid. 
Grhcies a tots per llur atenció. 
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BIBLIOTECA.--Estadistica mensual - Llibres servits. 
